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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación entre las variables como la 
“organización espacial” y el “confort acústico” para el diseño arquitectónico de la sede en 
la Universidad Nacional de Cajamarca. Para ello, se empleó una metodología de 
investigación de tipo Descriptivo de carácter proyectivo, utilizando instrumentos de análisis, 
como fichas para análisis de casos, bases teóricas y el terreno propuesto por ser un 
Proyecto de Inversión Pública para luego ser aplicados en el diseño arquitectónico. Los 
resultados obtenidos fueron condicionantes de diseño pertinentes a la arquitectura que se 
proyecta, basados en las variables e indicadores de estudio, estos resultados son: 
emplazamiento, envolvente arquitectónica y lineamientos de diseño, posteriormente el 
terreno se determinó mediante el banco de proyectos por ser un Proyecto de inversión 
Publica ubicado en la ciudad de Cajamarca dentro de las instalaciones de la Universidad 
Nacional de Cajamarca. 
Finalmente, se expone la importancia de hallar la relación de la influencia de la organización 
espacial aplicada a una biblioteca, ya que no solo beneficia al equipamiento propuesto si 
no que impulsa a la educación peruana a la investigación a nivel nacional. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis aims to determine the relationship between variables such as "spatial 
organization" and "acoustic comfort" for the architectural design of the headquarters at the 
National University of Cajamarca. For this purpose, a research methodology of descriptive 
type of projective character was used, using the analytical tools, such as fact sheets, 
theoretical bases and the field proposed by a public investment project for later applied in 
the architectural design. The results obtained were design constraints related to the 
architecture that is projected, based on the variables and the study indicators, the results 
are: siting, architectural envelope and design guidelines, after the terrain was determined 
by the project bank for being a Public Investment Project located in the city of Cajamarca 
within the facilities of the National University of Cajamarca. 
Finally, it is exposed the importance of finding the relationship of the influence of spatial 
organization applied to a library, and that there is no personal benefit to the team is not what 
drives education for research at the national level. 
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